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!MERIKANISCHE  3TUDIEN  HABEN  GEZEIGT  DASS 
2OSENHECKEN  DEM  WICHTIGSTEN  0ARASITOIDEN  EINER 
7ICKLERART  ALS  »BERWINTERUNGSHABITAT  DIENEN  6ON 
DIESEN 2OSENHECKEN AUSGEHEND BESIEDELN  SIE DIE 
!PFELANLAGEN IM N´CHSTEN &RHJAHR UND K£NNEN  
0ROZENT DER 7ICKLER PARASITIEREN $IE BLHENDEN 2OSEN 
DIENEN DEN .TZLINGEN ZUDEM ALS .AHRUNGSQUELLE 
!UCH IN .EUSEELAND ZEIGTEN 3TUDIEN DASS DIE %INSAAT 
BLHENDER 0FLANZEN +ORIANDER UND "UCHWEIZEN	 DIE 
0ARASITIERUNGSRATE DER 7ICKLERARTEN  IN /BSTANLAGEN 
MINDESTENS VERDOPPELT !US %UROPA GIBT ES VERSCHIE
DENE (INWEISE DASS BLHENDE (ECKEN IN DER .´HE 
VON /BSTANLAGEN DIE %IPARASITOIDEN 4RICHOGRAMMEN	 
UND ,ARVEN UND 0UPPENPARASITEN DER 7ICKLERARTEN 
F£RDERN $ABEI DIENEN DIE (ECKEN ALS (ABITAT UND 
BIETEN MIT 0OLLEN .EKTAR UND ALTERNATIVEN 7IRTEN DIE 
N£TIGEN ,EBENSRESSOURCEN  EW
'ESTUFTE 0FLANZENSCHUTZSTRATEGIE IM BIOLOGISCHEN ,ANDBAU $IE 'LHBIRNEN STEHEN FR DAS +NOWHOW DAS FR DIE ENTSPRECHENDEN 
4ECHNIKEN VORHANDEN IST $IE +NOSPEN ZEIGEN AN WIE KOMPATIBEL DIE -ETHODEN MIT DEN 'RUNDS´TZEN DES "IOLANDBAUS SIND 
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